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Маълумки Румий асарлари ичида энг машҳури форсий қуръон дея аталувчи 
“Маснавийи маънавий” асаридир. Ушбу асар “Найнома” дея аталувчи достондан 
бошланади. Унда най ўзининг аслидан айрилганлиги ва танҳолигидан нола 
қилади. Ушбу най ноласини муаллиф инсон руҳи билан қиёслийди.. Яъни ҳар 
бир инсон руҳи ҳам индивидуал танага жойлашгандан сўнг худди қамишзорни 
қўмсаган най каби азоб чекишини ва унга интилишини кўрсатмоқчи бўлади 
Румий. Найнинг ноласи бу инсон ибодатига қиёсланади. Чунки ўзининг дардини 
яъни жудолик азобини най мусиқа орқали бизларга билдирса, инсон эса ўз 
ибодати орқали ўз руҳининг танҳолиги ҳақида худога арз қилади. Ибн 
Арабийнинг фикрича бу ерда гап хослар ҳақида эмас айнан оддий инсонлар руҳи 
ҳақида бормоқда. Танага тушгач ҳар бир руҳ нафснинг қурбонига айланади ва ўз 
моҳиятидан ўзоқлашади. 
Илон ўргатувчи ҳақидаги достонида эса Румий нафсни жиловлаш 
масаласини яна кўтаради. Унга кўра илон ўргатувчи бир куни совуқ ўлкадан 
илон топиб олади ва уни ўзи билан Бағдодга олиб кетади. У Бағдодда томоша 
кўрсатиш учун илонни саҳнага олиб чиқса у совуқ ўлкадан иссиқ ўлкага келгани 
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учун ўйқудан ўйғонади ва биринчи бўлиб илон ўргатувчини, кейин эса 
томошабинларни бирин-кетин юта бошлайди. Бунда Румий дунёвий нафсни 
меъёридан ошиб кетиши қанчалик хавфли эканлиги, у уйғонса аввал инсоннинг 
ўзини ва кейинчалик жамиятни ҳалок қилиши ҳақида ёзгандир (Бунга мисол 
қилиб биз бугунги глобал муаммолардан бўлмиш экологик инқирозларнинг ва 
ёки инсониятнинг табиатга қарши бошлаган урушини келтиришимиз мумкин. 
Шу ва шунга ухшаш бошқа ҳозирда инсониятни уйлантираётган умумбашарий 
муаммолар айнан моддий нафснинг меъёридан ошиб кетиши натижасидир.) 
Унинг айтишича совуқ ўлка бу дунё бўлиб, иссиқ ўлка эса қиёматдир. Унда 
нафсимиз ўзимизга қарши ишлайди. Инсон эгоизми ва ёки нафси фақатгина 
илоҳий ишқ ёрдамидагина тарбияланиши мумкин.  
Дунёвий нафс ва уни жиловлашга тегишли бўлган яна бир ривоят “Шоҳ ва 
канизак” деб номланади. Кунларнинг бирида шоҳ овга чиқади ва ўзи ўлжага 
айланади. Яъни бир қизни кўриб унга ошиқ бўлиб қолади. Шунда шоҳ қизни 
саройга олиб келади. Шундан сўнг қиз касаликка чалинади. Шоҳ бундан қаттиқ 
изтироб чекиб, уни тузатиш учун энг машҳур табибларни чорлайди. Лекин фойда 
йўқ, табиларнинг қўлидан ҳеч нарса келмайди. Бир куни шоҳ тушида фариштани 
кўради ва фаришта унга унга эртасига маълум бир чорраҳадан табиб ўтишини ва 
айнан мана шу табиб қизни даволай олишини айтади. Шоҳ айтилганларни 
бажаради ва ростанам табибга дуч келади. Табибни саройга олиб келиб қизни 
кўрсатади. Қизни кўрган табиб уни Ибн Сино усули билан текширишни 
бошлайди. Яъни унинг томирини ушлаб унга маълум бўлган шаҳарлар ва ёки 
жойлар номини айтиб чиқади. Шунда бир диёр номини эшитган қизнинг томири 
тезроқ ура бошлайди. Ундан кейин табиб ушбу диёрга мансуб кўчалар номини 
санашга тушади. Маълум бир кўча номини эшитганда янада тезроқ ўради 
томирлари. Сунг табиб шу кўчада яшовчи кишилар номини номлай бошлайди. 
Ушбу кўчада турувчи заргар номиини эшитган қиз томири унданда тезроқ ўра 
бошлайди. Шунда табиб Шоҳга қарата бунинг даъвоси айнан мана шу 
заргарлигини айтади. Шунда Шоҳ заргарни олиб келишини айтади ва заргарни 
маълум бир пул эвазига вақтинча қизнинг ёнида бўлишига кундиради. Қиз 
секин-аста тузала бошлайди. Қиз тўлиқ тузалгандан сунг шоҳ ўз ошпазларига 
энди заргарнинг овқатига оз-оздан заҳар қўшиб беришни буюради. Маълум бир 
вақт ўтгандан сунг заргар вафот этади. Тўзалган канизак эса шоҳга қолади. Бу 
ерда канизак инсон образи, шоҳ Худо образи заргар эса моддий дунё ва ёки нафс 
образидир. Қачон одам дунёвий нафслардан халос бўлсагина (заргарни ўлими) 
Оллоҳга муҳаббати яъни ишқ (қизнинг шоҳга қолиши) ўйғониши мумкин. 
Юқоридаги чизмадан ҳам маълумки, ишқ масаласи Румийда марказий 
тушунчалардан биридир. Бу тушунча ҳозирги капиталистик жамиятларда энг 
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кам учрийдиган феноменлардан биридир. Ҳозирги замон одамининг энг катта 
ахлоқий фожеаси бу эгоизмдир. Бунинг яккаю-ягона давоси эса айнан “ишқ”дир.  
Бизга маълумки Румий ҳар бир назарий билимларни амалиёт яъни “ихлос” 
билан боғланишининг тарафдори бўлган. Шу мавзуга бағишланган 
достонларидан бири айниқса ҳозирги замон “этика” соҳасига жуда қўл келади. 
Сабаби замонавий ахлоқшунослик кўпинча назария билан чекланиб қолаётган 
бўлиб, айрим ахлоқий концепцияларни ҳаттоки амалда қўллашнинг иложи ҳам 
йўқдир.  
Кунлардан-бирида араб тили бўйича мутахассис яъни филолог олим, 
соҳилда ўз мижозини кўтиб турган қайқчи олдига келади ва ўзини нариги 
соҳилга ўтқазиб қуйишини сурайди. Қайқчи рози бўлади ва икковлон йўлга 
чиқади. Шунда филолог қайқчидан қай даражада араб тилидан хабардорлигини 
сўрайди. Қайқчи эса араб тилини умуман билмаслигини ҳижолат бўлиб маълум 
қилади. (Чунки ўрта асрларда араб тилини билмаслик гуёки маданиятсизлик 
билан тенглаштирилган эди. Ҳозирги инглиз тили каби.) Кейин эса олим ғурур 
билан унда унинг ярим умри бекор кетганлигию, ўқиган намозлари бефойдалиги 
ҳақида маъруза ўқий бошлайди. Қайқчи эса ярим умрининг бекор кетганлигида 
афсусланиб, хаёлга берилиб қайқнинг олд қисмига ўтириб олади. Шу он 
денгизда тўфон кўтарилади ва қайқ мувозанатини ўқотиб ағдарилади. Шунда 
қайқчи филологдан сўзишни қай даражада билишини сурайди. Олим эса умуман 
билмаслигини маълум қилади. Шунда қайқчи тилшуноснинг бутун умри бекор 
кетганлигини маълум қилади ва соҳилга қараб сўзиб кетади. Ўз-ўзидан 
маълумки олим ноиложликдан денгизга ғарқ бўлади.  
Ҳозирзамон ёш авлодни тарбиялашда асосий урғу берадиган томони бу 
толерантликдир. Толерантлик муаммоси фақатгина бугунги муаммо эмас 
албатта. Мутаасиблик муаммоси инсоният бошига жуда катта кулфатлар 
солганлиги ҳам тарихдан бизга маълум. Қолаверса бугунги кунда ҳам диний, 
ирқий, миллий ва минтақавий урушлар жуда кўп салбий оқибатларга. Хусусан 
очарчилик, саводсизлик, қашшоқлик балоларининг энг катта сабачиси деб ҳам 
йанан уруш кўрсатилади. Мавлоно Румий эса юқоридаги иллатларни ўз 
асарларида жуда кўп маротаба танқид қилганлигини кўришимиз мумкин. 
Шуларда биттасини мисол тариқасида келтириб ўтамиз. 
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